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PREDGOVOR 
 
 
Davki so zgodovinska kategorija in se jih da zaslediti že v daljni zgodovini človeštva. Danes 
so davki obravnavani kot obvezna dajatev državi, včasih so jih obravnavali kot darilo. Davki 
predstavljajo sestavne dele življenja posameznikov in podjetij. Plačujejo ga tako občani kot 
pravne osebe, kar pa je predvsem negativne narave. Iz teh razlogov so se uvedle davčne 
olajšave, katere znižujejo davčne obveznosti davčnih zavezancev, pravnih in fizičnih oseb. 
Obdavčeni so dobički, promet blaga in storitev, premoženje in podobno. Vse vrste davkov 
skupaj tvorijo davčni sistem. Davčni sistem je skupek davkov neke države v nekem obdobju. 
Predstavlja zbirko pravnih norm, ukrepov, aktivnosti, institucij in organov na področju 
obdavčitve v nekem družbenem okolju. Davčni sistem je oblikovan v neposredni odvisnosti 
od drugih podsistemov v okviru širšega, družbeno ekonomskega sistema posamezne države.  
 
V delu diplomskega seminarja bomo predstavljali slovenski in madžarski davčni sistem, 
analizirali bomo najpomembnejše skupine davkov ter primerjali posamezne parametre teh 
davkov med Slovenijo in Madžarsko. Glede na turbulentno mednarodno okolje in 
stopnjevanje krize se tudi parametri davčnih sistemov (stopnje, razredi ...) pogosto 
spreminjajo. 
Diplomski seminar sestavljajo uvod, tri poglavja ter sklepne ugotovitve. V prvem delu 
diplomskega seminarja bomo predstavili cilje, namen, predpostavke in raziskovalne metode. 
Sledilo bo drugo poglavje, v katerem bomo opisali in povzeli makroekonomsko in fiskalno 
okolje v Sloveniji in na Madžarskem. V nadaljevanju (tretje poglavje) bomo primerjali 
slovensko in madžarsko obdavčenje dohodkov fizičnih oseb to je dohodnina. Četrto poglavje 
smo posvetili davku na dohodek pravnih oseb in primerjavi med državama. Diplomski 
seminar bomo zaključili s sklepnimi ugotovitvami, v katerih bomo povzeli najpomembnejše 
ugotovitve diplomskega seminarja.   
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1. UVOD 
1.1 Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja 
 
Ko sem razmišljal o temi diplomskega dela kot o problemu, sem prišel do dveh opredelitev. 
Prva je širša in se nanaša na splošno stanje vseh davčnih sistemov. Zavedati se moramo, da 
vse spremembe, ki so zadnja leta nujne v davčnih sistemih, sprožajo nezaupanje ljudi v 
davčne sisteme. Ljudje imajo zaradi nenehnih sprememb, ki so posledica vstopa v EU, 
občutek, da davčni sistemi niso stabilni in »trdni«. 
Druga, ožja opredelitev, se močneje dotika samega naslova dela diplomskega seminarja. Gre 
za razlike med slovenskim in madžarskim davčnim sistemom. Živim na meji med Madžarsko 
in Slovenijo, zato se mi zdi tema idealna za razumevanje problema, s katerim se mnogi, ki 
živimo na tem območju, srečujemo. Gre namreč za to, da veliko Madžarov zadnje čase 
ustanavlja podjetja v Sloveniji, saj jim Slovenija predstavlja nove priložnosti ter možnost za 
boljše, bolj kakovostno življenje. Problem nastane, ker Madžari ne poznajo razlik med 
davčnima sistemoma. Menim, da bi lahko bilo moje delo diplomskega seminarja koristno za 
razumevanje teh razlik, prav tako bi bilo delo osnova za nadaljnjo zahtevnejše razumevanje 
razlik.  
Sam imam željo, da bi v prihodnosti posloval na območju madžarsko-slovenske meje ali 
deloval kot davčni svetovalec za slovenske in madžarske državljane. Prav zato bi bilo to delo 
osnova za nadaljnje raziskovanje zgoraj omenjene problematike. 
 
1.2 Cilji in teze  
 
Namen 
Namen raziskave je analizirati dogajanje na področju spreminjanja davčnih sistemov v 
Sloveniji in na Madžarskem. Predvsem me zanimalo obdavčenje dohodkov fizičnih oseb oz. 
dohodnina, davek od dobička pravnih oseb, javni dolg ter davčne reforme v obeh državah. 
Tema me je pritegnila, saj je še dokaj raziskana. Moje delo diplomskega seminarja bo 
koristno, saj je od podobne raziskave minilo že več let. Za to temo sem se odločil tudi zaradi 
znanja madžarskega jezika, prav tako imam dostop do madžarskih literatur in virov..    
 
Cilji 
Cilji raziskave dela diplomskega seminarja so: 
- Prikazati ter opisati posamezne davčne sisteme v obeh državah, 
- predstaviti ter opisati makroekonomsko in fiskalno okolje v obeh državah, 
- ugotoviti kateri davčni sistem je ugodnejši in posledično,  
- ugotoviti v kateri državi so pogoji za poslovanje podjetij boljši. 
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Teze 
 
Teze dela diplomskega seminarja so: 
H1: Davčna sistema v omenjenih državah se bistveno ne razlikujeta. 
H2: Javni dolg Madžarske je višji od javnega dolga Slovenije.  
H3: Proračun Slovenije je višji od Madžarskega proračuna. 
H4: Davčni sistem Madžarske je ugodnejši v primerjavi s slovenskim. 
H5: Davek na dohodek pravnih oseb je v Sloveniji višji kot na Madžarskem. 
 
1.3 Predpostavke in omejitve  
 
Delo diplomskega seminarja temelji na predpostavkah, da sta si davčna sistema Madžarske in 
Slovenije dokaj podobna. Madžarski davčni sistem se je moral podobno kot slovenski 
prilagajati raznim zahtevam zakonodaje za vstop v Evropsko unijo. 
V delu diplomskega seminarja bom skušal analizirati in prikazati razlike v davčnih sistemih 
omenjenih držav. Za kvalitetnejšo izdelavo dela se bom podrobneje posvetil davku na 
dohodek pravnih oseb, obdavčenju dohodkov fizičnih oseb (dohodnina) ter 
makroekonomskemu in fiskalnemu okolju, ki zajema davčne reforme, javni dolg ter proračun 
v obeh državah.  
Domnevam, da bom na osnovi literature domačih in tujih avtorjev dobil dovolj potrebnih 
informacij in znanja, da bom lahko analiziral in podal razlike v davčnih sistemih omenjenih 
držav. 
 
1.4 Predvidene metode raziskovanja 
 
V delu diplomskega seminarja bom glede na namen raziskave uporabil deskriptivno oziroma 
opisno raziskavo. V okviru deskriptivne raziskave bom uporabil naslednje metode: 
 Metodo deskripcije  
 Metodo sinteze  
 Metodo klasifikacije 
 Metodo komparacije  
 
S časovnega vidika je delo diplomskega seminarja usmerjeno v analizo preteklega in 
sedanjega davčnega sistema obeh držav. Za pripravo in izdelavo dela diplomskega seminarja 
bom uporabil znanje pridobljeno v času študija ter vso predhodno znanje. Posluževal se bom 
podatkov strokovne literature in spletnih strani ter pridobival informacije od davčnega 
svetovalca na Madžarskem.  
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2. MAKROEKONOMSKO IN FISKALNO OKOLJE V SLOVENIJI IN 
NA MADŽARSKEM 
 
2.1 Slovenija 
 
2.1.1 Javne finance v Sloveniji 
 
V Sloveniji poznamo najrazličnejše klasifikacije javnih prihodkov. Vse javne prihodke lahko 
delimo v davčne in nedavčne prihodke.  
Davčni prihodki kot prisilne dajatve se dalje lahko delijo na davke in prispevke. Z davki 
financiramo npr. policijsko varstvo ali obrambo, vendar nihče od nas ne more ugotoviti, 
koliko varstva ali obrambe dobi za plačane davke. Pri prispevkih je zveza med koristjo in 
prispevkom lažje ugotovljiva. Prispevek za pokojninsko zavarovanje je individualiziran – 
sicer prisilno - kupovanje dohodka za starost, šolnina je kupovanje storitev izobraževanja, 
vendar tudi tukaj ne moremo v celoti ugotoviti protivrednosti, kot to lahko naredimo na trgu 
privatnih dobrin, blaga, ki ga pač kupimo (Kranjec 2003, 55). 
Nedavčni prihodki so najrazličnejši prihodki, kot so cene za javne storitve, takse, pristojbine, 
dobički javnih podjetij, prejete donacije iz tujine in podobno. Načelo pri določanju teh 
prihodkov bi moralo biti, da so to samo nadomestila za stroške, ki nastajajo pri zagotavljanju 
javnih dobrin. Država s temi cenami ne sme neupravičeno služiti, kot se je to že dogajalo v 
Sloveniji, s skoraj desetkratnim povišanjem taks (Kranjec 2003, 55). 
Javnofinančni tokovi po ekonomski klasifikaciji se izkazujejo v treh medsebojno povezanih 
računih: 
• bilanci prihodkov in odhodkov; 
• računu terjatev in naložb ter 
• računu financiranja. 
 
V  bilanci prihodkov in odhodkov izkazujemo vse prihodke, ki obsegajo tekoče prihodke, 
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega 
financiranja. Na strani odhodkov v tej bilanci izkazujemo vse odhodke, ki zajemajo tekoče 
odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. Z vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo na prihodkovni strani izkazujemo tudi vsa prejeta sredstva iz EU, 
na odhodkovni strani pa plačila sredstev v proračun EU (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 5). 
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Slika 1: Konsolidirana globalna bilanca prihodkov in odhodkov javnega financiranja 
 
Vir: Bilten javnih financ 
 
Račun finančnih terjatev in naložb zajema tiste tokove izdatkov, ki za državo nimajo 
značaja odhodkov, imajo pa bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma 
kapitalskih vlog države v podjetja, banke oziroma druge finančne inštitucije. Ta plačila 
povzročijo nastanek finančne terjatve države (ali občine) do prejemnika teh sredstev ali pa 
vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države v lastniški strukturi prejemnikov 
teh sredstev. V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo tudi plačila zapadlih jamstev države 
podjetjem ali finančnim inštitucijam, ki prav tako pomenijo vzpostavitev terjatev države do 
prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki 
nimajo značaja prihodkov, so pa to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev 
države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih, 
bankah in drugih finančnih inštitucijah (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 8). 
 
V računu financiranja izkazujemo tokove zadolževanja in odplačil dolgov, povezane s 
servisiranjem dolga države oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda, 
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je 
razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo 
državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujih finančnih trgih. Odplačila dolga so 
razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih 
vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih 
sredstev na računih v teku proračunskega leta (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 8-9). 
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Slika 2: Prihodki in izdatki sektorja države v članicah Evropske Unije 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
 
Slika 3: Presežek oziroma primanjkljaj ter stanje dolga sektorja države v članicah Evropske unije 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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2.1.2 Javni dolg v Sloveniji 
 
Zadolževanje in upravljanje z državnim dolgom je v vsaki državi odvisno od omejitev 
domačega finančnega trga in trga, deviznega oziroma tečajnega režima, kvalitete 
makroekonomskih politik in institucionalne zmožnosti izvrševanja reform, kreditnega 
tveganja države osnovnih načel ter strateških usmeritev upravljanja z dolgom. Osnovno 
načelo zadolževanja izhaja iz načel in strateških ciljev upravljanja z državnim dolgom, po 
katerih je potrebno uskladiti cilje dolgoročno čim nižjih stroškov zadolževanja z rokovno 
strukturo, ki zagotavlja primerno raven tveganja refinanciranja dolga ter valutno in obrestno 
strukturo, ki zagotavlja čim manjšo izpostavljenost tečajnim, obrestnim in drugim tveganjem. 
Izvajanje osnovnih načel in strateških ciljev upravljanja z državnim dolgom, ki zagotavlja čim 
manjšo izpostavljenost zunanjim in notranjim gospodarskim šokom, je še posebej pomembno 
v okolju majhnega odprtega gospodarstva, ki ima relativno majhno bazo domačega 
varčevanja in manj razvit, plitek domači finančni trg (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 78). 
Slovenija z osamosvojitvijo svoje državnosti ni začela s prazno otvoritveno bilanco v smislu 
javnega dolga. Slovenijo so namreč ob osamosvojitvi in kasneje bremenili implicitni ali 
eksplicitni dolgovi bivše države, na primer obveznosti Narodne banke Jugoslavije, obveznosti 
poslovnih bank zaradi bilančne izkušnje, ki je bila posledica negativnih tečajnih razlik, in 
drugo (Dolenc 2007, 30). 
V Sloveniji je uvedeno ločeno spremljanje javnega dolga, in sicer se spremlja tako imenovani 
državni dolg in dolg širše opredeljene države. Dolg širše opredeljene države, ki ga lahko 
izračunavamo v skladu z metodologijo, ki je namenjena tudi preverjanju izpolnjevanja enega 
izmed Maastrichtskih kriterijev, imenujemo tudi javni dolg. Dolg širše opredeljene države 
obsega (Dolenc 2007, 30): 
• Dolg ožje opredeljene države 
• Dolg organov in organizacij lokalnih skupnosti ter 
• Dolg Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije  
Dolg ožje opredeljen države vključuje kredite in vrednostne papirje, ki jih je najela oz. izdala 
Republika Slovenije kot  pravna oseba, ki jo sestavljajo državni organi zakonodajne, izvršilne 
in sodne oblasti ter organizacije v njihovi sestavi. Zajema (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 
79): 
• Neposredne uporabnike državnega proračuna  
• Državne sklade 
• Druge enote centralne države  
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Republika Slovenija se zadolžuje tako na domačem kot tujem finančnem trgu, in sicer z 
izdajami vrednostnih papirjev ter črpanjem kreditov. Republika Slovenija lahko na podlagi 
Zakona o javnih financah s črpanjem posojil in izdajanjem vrednostnih papirjev pridobiva 
sredstva, potrebna za vračilo državnega dolga pred njegovo dospelostjo ali za odkup lastnih 
vrednostnih papirjev, pod pogojem, da se podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega 
ravnotežja, zmanjšajo stroški državnega dolga in da se izboljša kakovost zadolžitve in se s 
tem dolg države ne poveča (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 79). 
Uradni podatki o javnem dolgu v Sloveniji so na voljo le od leta 2000 dalje, hkrati pa ni na 
voljo nobenih podrobnejših podatkov o lastnostih tega dolga, torej inštrumentih zadolževanja, 
strukturi po ročnosti, valuti, lastništvu in drugo. Javno objavljeni programi financiranja in 
poročila o upravljanju z dolgom Republike Slovenije ter ostali podatki se namreč podrobneje 
nanašajo samo na državni dolg in ne na javni dolg (Dolenc 2007, 31). 
Na sliki 2 prikazujemo dolg države za leta 2008 do 2012 v milijonih evrov ter deležu BDP po 
metodologiji Evropskega sistema računov.  
Slika 4: Stanje konsolidiranega dolga države po podsektorjih 
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije  
Stanje konsolidiranega dolga celotnega sektorja države se je od leta 2008 do 2011 več kot 
podvojilo. Od konca leta 2008, ko je konsolidirani dolg sektorja države znašal 21,9% BDP, se 
je v letu 2009 stanje dolga države izrazito povečalo, na 35,3% BDP. Trend rasti dolga se je 
nadaljeval tudi v letu 2010, ko je dolg države ob koncu leta znašal 38,8% BDP, ter konec leta 
2011 dosegel kar 47,6% BDP. Za konec leta 2012 se ocenjuje še dodatno povečanje dolga na 
raven 51,9 % BDP. 1 
 
1 
Povzeto iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 
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K nadaljnji rasti v letu 2012 pa bo večino prispevala udeležba Republike Slovenije v okviru 
Začasnega sklada za zaščito evra. V ocenah za leto 2012 bo, na podlagi planiranih črpanj 
Sklada in ključa, ki ga ima Slovenija za dana poroštva skladu, stanje konsolidiranega dolga iz 
tega naslova poraslo za 773,1 mio EUR, oziroma za 2,2 odstotni točki BDP. Od konca leta 
2008, ko je konsolidirani dolg sektorja države znašal 21,9% BDP, se je v letu 2009 stanje 
dolga države izrazito povečalo, na 35,3% BDP, predvsem zaradi visokega primanjkljaja in 
pred financiranja državnega proračuna. Trend rasti dolga se je nadaljeval tudi v letu 2010, ko 
je dolg države ob koncu leta znašal 38,8% BDP in letu 2011, tako da je konec leta 2011 
dosegel 47,6% BDP. Za konec leta 2012 se ocenjuje še dodatno povečanje dolga na raven 
51,9 % BDP. Tako kot primanjkljaj se je tudi dolg države v največji meri generiral na 
centralni ravni države: porasel je od 21,7% BDP v letu 2008 na 45,9% BDP ob koncu leta 
2011 in na 50,1% BDP, kolikor znašajo ocene za konec leta 2012. Stanje dolga enot lokalne 
ravni države ima v obdobju 2008 do 2012 podoben trend rasti kot na centralni ravni, od 0,9% 
BDP v letu 2008 na 2,0 % BDP, kolikor se ocenjuje, da bo znašal ob koncu leta 2012. 2 
2.1.3 Proračun Slovenije 
 
Proračun Republike Slovenije je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Proračun sprejme Državni zbor po 
posebnem, predpisanem postopku.  
V Sloveniji vsakoletni proračun spremlja Zakon o izvrševanju proračuna. Od leta 2001 poteka 
priprava in sprejemanje proračuna za dveletno obdobje. Proračun sestavljajo splošni del, 
posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki 
in izdatki po ekonomski klasifikaciji do nivoja konta (vse tri bilance javnega financiranja). V 
bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo tudi prihodki, ki obsegajo prejeta sredstva iz EU, 
ter odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v proračun EU. Posebni del proračuna sestavljajo 
finančni načrti neposrednih uporabnikov, to so nevladni proračunski uporabniki (predsednik 
RS, Državni zbor, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, SAZU), vladni proračunski uporabniki 
(ministrstva) in pravosodni proračunski uporabniki (sodišča, tožilstva itd.). Načrt razvojnih 
programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni 
zakoni ali drugi predpisi. V načrtu razvojnih programov izkazujejo tudi projekte, ki jih 
financirajo iz namensko prejetih sredstev EU in iz naslova predpristopnih in popristopnih 
pomoči. V proračunske rezerve RS se vplačuje vsako leto del prihodkov, ki služijo za 
izredne odhodke (naravne nesreče ipd.). Sredstva teh rezerv ne smejo presegati 1,5% 
proračunskih prejemkov.   Republika Slovenije se lahko v obsegu svojega proračuna, znotraj 
proračunskega obdobja, zadolžuje kratkoročno (likvidnostno) pri Banki Slovenije, in sicer 
znotraj koledarskega leta, saj prihodki in odhodki niso nujno vedno usklajeni. Dolgoročno 
zadolževanje poteka na podlagi letnega programa financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada, 
in sicer na trgu kapitala doma ali v tujini. Za operativno izvrševanje proračuna skrbi 
Ministrstvo za finance (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 10-11). 
 
2 
Povzeto iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 
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Projekcije prihodkov državnega proračuna za leto 2012 izhajajo iz napovedi prihodkov za leto 
2011 v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2011, na noveliranih 
makroekonomskih izhodiščih za leto 2012 in vključujejo tudi učinke spremenjene zakonodaje 
ter drugih znanih dejavnikov, ki bodo vplivali na višino prihodkov za leto 2012. 3 
V Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2012 je skupaj načrtovanih 8.695,2 mio 
EUR prihodkov in 9.014 mio odhodkov, v tem:  
 
Tabela 1: Prihodki in odhodki državnega proračuna v obdobju 2011-2012 (v milijon evrov)  
 Realizacija 2011 Sprejeti proračun 2012 
Davčni prihodki 6.574,7 7.170,8 
Nedavčni prihodki 430,5 437,7 
Kapitalski prihodki, 
donacije in transferni 
prihodki 
15,9 36,3 
Prejeta sredstva iz 
proračuna EU 
812,2 1.050,4 
Prihodki skupaj 7.833,3 8.695,2 
Odhodki skupaj 9.362,8 9.014,1 
Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije  
 
 
Slika 5: Bilanca prihodkov in odhodkov državnega proračuna 
 
Vir: Bilten javnih financ 
 
3 
Povzeto iz spletne strani Ministrstva za finance Republike  Slovenije 
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Slika 6: Osnovna makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna RS 
 
Vir: Urad Republike Slovenije za Makroekonomske Analize in Razvoj 
 
Letošnje napovedi makroekonomskih kazalcev kažejo, da se je bruto domači proizvod 
nominalno povečal za 1.805.993 EUR glede na predhodno leto.  
 
Slika 7: Državni proračun (% BDP) 
 
Vir: Bilten javnih financ 
 
V letu 2011 je država beležila 4,3 % primanjkljaja, kar je nekoliko manj kot v letu 2010 (4,9 
%) in 2009 (4,9 %). 
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2.2 Madžarska 
 
2.2.1 Javne finance na Madžarskem 
 
Sistem javnih financ na Madžarskem predstavlja prihodke in odhodke centralne in lokalne 
vlade. Sistem javnih financ na Madžarskem se deli na štiri podsisteme (Vigvári 2008, 227): 
• centralna država; 
• socialna varnost; 
• izvenproračunski skladi ter 
• lokalne ravni (občine, občinski in lokalni organi ter manjšine). 
 
Prihodke javnih financ na Madžarskem lahko delimo v dve skupini. Ena skupina predstavlja 
končne in nepovratne prihodke, druga skupina pa začasne in povratne prihodke. Končni ali 
nepovratni so (Vigvári 2008, 229): 
• davki; 
• dajatve; 
• pristojbine;  
• prispevki ter  
• globe. 
Začasni ali povratni  prihodki (Vigvári 2008, 229): 
• notranja posojila; 
• tuja posojila ter 
• druga bremena, ki zahtevajo vračilo denarja.     
Javni izdatki na Madžarskem (Vigvári 2008, 230): 
• socialno in zdravstveno varstvo; 
• kultura in izobraževanje ter 
• obrambna politika.  
 
Tabela 2: Pomembnejši makroekonomski kazalniki na Madžarskem 
 2008 2009 2010 
BDP (v milijardah EUR po tekočih cenah) 104,5 93,0 97,7 
BDP na prebivalca (v EUR) 10.556 9.280 9.887 
Rast BDP (v %) 0,7 -6,3 1,2 
Stopnja nezaposlenosti (v %) 7,9 10,1 11,2 
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %) 6,1 4,2 4,9 
Primarni proračunski primanjkljaj / presežek (v % 
BDP) -6,4 -4,0 -3,8  
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Uvoz blaga (v milijardah EUR) 73,0 55,5 68,9 
Izvoz blaga (v milijardah EUR ) 73,0 59,5 73,5 
Vir: Spletna stran društva slovensko madžarskih poslovnežev 
 
Zaradi gospodarske krize, ki je Madžarsko kot izrazito izvozno državo močno prizadela, se je 
velikost BDP v letu 2009 zmanjšala za 6,3 %. V letu 2010 je gospodarska rast dosegla 1,2- 
odstotno stopnjo rasti. V letu 2011 je Madžarska zabeležila 1,7 % rast BDP, ki je znašal 100,7 milijard 
EUR. Napoved za leto 2012 je negativna gospodarska rast v višini 0,8 %. Gospodarska rast naj bi zopet 
narasla v letu 2013 in sicer za 0,8 %, v letu 2014 pa je napovedana 2,3 % rast BDP. 
Povprečna stopnja inflacije v letu 2010 je bila 4,9 %. Po napovedih EIU naj bi leta 2011 
znašala 3,6 % in v letu 2012 kar 2,8 %. Zadnje leto napovednega obdobja 2013 naj bi dosegla 
2,4 %. 
Stopnja nezaposlenosti je v letu 2010 znašala 11,2 %. Do konca leta 2013 naj bi se postopno 
zniževala. 
 
V letu 2010 je bruto domači proizvod znašal 97,7 milijarde evrov. Od treh najpomembnejših 
dejavnikov gospodarske rasti - zasebna potrošnja, izvoz in naložbe podjetij – se je v letu 2010 
izboljšal položaj pri izvozu. Glede na omejitve državnega proračuna, pričakovano stopnjo 
dohodkov in rastočo nezaposlenost, ni pričakovati pozitivnega preobrata v domači potrošnji. 4 
 
Tabela 3: Napoved glavnih makroekonomskih kazalnikov (% BDP) 
 2010 2013 2014 2015 2016 
Gospodarska rast  0,1 1,5 2,3 2,1 2,1 
Stopnja inflacije  5,6 3,0 2,6 3,0 3,0 
Stopnja nezaposlenosti 10,5 11,1 11,8 12,0 12,2 
Vir: Magyar Nemzeti Bank  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Povzeto iz spletne strani Magyar Nemzeti Bank  
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2.2.2 Javni dolg Madžarske 
 
Zadolževanje na Madžarskem se je začelo že leta 1970, v času krize naftnih derivatov, ki je 
povzročila dvig cen in je slabo vplivala na pogoje menjave. Vlada je v tistem času izbrala 
lažjo pot za reševanje problema in se je namesto za racionalizacijo strukture stroškov odločila 
za dolžniško financiranje. Obrestna mera za posojila in nadaljnja posojila so privedli do tega, 
da je javni dolg do konca leta 1980 iz 4 milijarde dolarjev narasel na 21 milijard dolarjev 
(Báger, Bod 2008, 81). 
 
Slika 8: Dolg Madžarske v tujih valutah (milijonov USD) 
 
Vir: Magyar Nemzeti Bank 
Zgodovina zadolževanja se je nadaljevala tudi po letu 1990. Po spremembi državnega režima 
je imela Madžarska 60 % BDP vrednost dolga in je bila edina država, ki je ob menjavi 
državnega režima imela nad 20 % BDP dolga in ni prosila za odpis le-tega oziroma za 
reprogramiranje, ki je velik izziv za ekonomsko politiko in ogromno breme za madžarsko 
gospodarstvo (Báger, Bod 2008, 83). 
 
Predsednik Bokros je zmanjšal državni dolg, vendar na račun izjemne rasti in socialnih žrtev. 
Ob prvi vladi Orbana, po zaslugi močne gospodarske rasti in stroge fiskalne 
politike od leta 2001 do leta 2002, delež javnega dolga ni prišel do kritične točke, zmanjšal se 
je na 52,5 %. Spomladi leta 2002 se je po menjavi vlade javni dolg Madžarske znova začel 
večati (Báger, Bod 2008, 85). 
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Slika 9: Javni dolg Madžarske (% BDP) 
 
Vir: Magyar Nemzeti Bank 
 
V obdobju od leta 2002 do leta 2010 je javni dolg neprekinjeno naraščal. Nominalni dolg se je 
povišal za 12.000 milijard madžarskih forintov, delež javnega dolga v BDP pa za 25 odstotnih 
točk. Glavni razlog je bil visok proračunski primanjkljaj in nizka stopnja rasti. Dolg v letu 
2010 se je povečal na kar 82 % BDP. Da se to ne bi več ponovilo, bi morali potegniti črto in 
določiti višino javnega dolga, ki ga država želi doseči in delovati v skladu s tem. Ni dovolj, da 
bi dolg zmanjšali na 65 % BDP, ampak bi bilo potrebno doseči varno raven 50 %.  
 
Januarja 2012 se je dolg v tuji valuti  na Madžarskem znižal za 170 milijard madžarskih 
forintov (približno 609.318.996 evrov), dolg v madžarskih forintih  pa se je povečal za 131,9 
milijarde madžarskih forintov (približno 473.118.279 evrov). Januarja 2012 se je osrednji 
javni dolg znova znižal pod 20.000 milijard madžarskih forintov, to pa je pomenilo 0,3 % 
znižanje od  konca decembra 2011. Večji del še vseeno predstavlja dolg v madžarskih 
forintih.  
Javni dolg na Madžarskem je med letoma 2002 in 2010 v času menjave politike z 52,5 % 
BDP preskočil skoraj do 80 % BDP. Kaj takega se na Madžarskem v zadnjih 150 letih v tako 
kratkem času še ni zgodilo. Cilj predsednika vlade Orbana je, da bi javni dolg na Madžarskem 
do konca leta 2014 znižal na 65-70 odstotkov BDP 5. 
 
 
 
 
 
 
 
5
 Povzeto iz spletne strani Magyar Nemzeti Bank  
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Slika 10: Javni dolg Madžarske (v milijardah madžarskih forintov) 
 
Vir: Magyar Nemzeti Bank 
Madžarska je v oktobru 2008 prejela finančno pomoč od IMF v višini 20 miljard EUR, s 
katero naj bi do leta 2011 stabilizirali madžarski bančni sektor in javne finance. V juliju 2010 
pa se je finančna pomoč IMF predčasno prekinila zaradi nesporazumov o ustreznih 
makroekonomskih usmeritvah politike. Vlada je navedla, da ne namerava iskati novih 
sporazumov, čeprav pa je stalni javni dolg še vedno zelo zaskrbljujoč. Pritiski na finančnih 
trgih bodo verjetno prisilili vlado, da sprejme dodatne ukrepe in reforme za konsolidacijo 
javnih financ. 6 
 
2.2.3 Proračun Madžarske 
Proračun Madžarske je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in odhodki države za 
eno leto. Proračunski saldo lahko izkazuje presežek ali primanjkljaj (Fábics 1997, 9). 
Načini financiranja primanjkljaja (Fábics 1997, 9):  
• bančna posojila; 
• posojila finančnih inštitucij ter 
• posojila podjetij in javnosti. 
 
 
6
 Povzeto iz spletne strani Magyar Nemzeti Bank 
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Na Madžarskem državni proračun, ki je določen z zakonom, načrtuje in določi vlada. 
Ministrstvo za finance mora proračun za sledeče leto predložiti do 31. maja tekočega leta. 
Vlada mora do 30. junija državni zbor obvestiti glede glavnih političnih smernic, do 30. 
septembra jih je dolžna predložiti. Državni zbor jih mora odobriti najkasneje do 31. decembra 
(Fábics 1997, 10). 
Prihodki državnega proračuna (Fábics 1997, 10): 
• davčni prihodki (npr. uvozne carine in plačila, ki imajo delovno mesto državnega 
premoženja, igre na srečo, davek na plačila zaradi posebnih razmer); 
• nedavčni prihodki (npr. pristojbine); 
• kapitalski prihodki (npr. državne delnice) ter 
• mednarodni prihodki (donacije, subvencije). 
Odhodki državnega proračuna (Fábics 1997, 10): 
• servisiranje dolga in obresti dajatev; 
• drugi podsistemi, ki podpirajo vlado; 
• podpora centralnih vladnih agencij; 
• podpora poslovnih organizacij ter 
• poraba iz mednarodnih finančnih odnosov in 
• drugi stroški.  
 
Tabela 4: Bilanca prihodkov in odhodkov državnega proračuna (v 1.000 evrih)  
 Skupaj prihodki Skupaj odhodki Proračunski 
presežek/primanjkljaj 
2008 28.959.308,2 32.047.020,4 - 3.087.712,2 
2009 29.459.348,7 31.804.661,5 - 2.345.313,8 
 
2010 28.206.685,0 31.230.866 - 3.024.181,0 
2011 28.786.433,0 32.825.800,5 - 4.203.191,4 
2012 33.550.306,6 35.657.875,7 - 2.107.569,1 
2013 34.957.226,6 37.240.230,7 - 2.283.004,0 
 
Vir: Magyar Nemzeti Bank 
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PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN MADŽARSKEGA OBDAVČENJA 
DOHODKOV FIZIČNIH OSEB (DOHODNINA) 
3.1 Slovenija 
 
3.1.1 Splošno o dohodnini v Sloveniji 
 
Dohodnina je eden od velike trojice davkov, poznajo ga skoraj vse države zahodnega sveta in 
praviloma predstavlja pomemben javnofinančni vir. Pravno podlago za obveznost plačevanja 
tega davka predstavlja Zakon o dohodnini, pobira ga davčna uprava RS in predstavlja 
prihodek državnega proračuna, del dohodnine pa je tudi odstopljeni vir financiranja občin. 
Dohodnina se odmerja na letni ravni na podlagi napovedi za odmero dohodnine, s katero 
fizične osebe napovejo svoje dohodke, dosežene v posameznem koledarskem letu. Med letom 
se plačujejo davki od posameznih vrst dohodkov (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 19). 
Zavezanci za dohodnino so fizične osebe: rezidenti in nerezidenti. Rezident je zavezan za 
plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in izven nje 
(obdavčitev po načelu svetovnega dohodka). Za rezidenta šteje oseba, ki ima uradno 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji; ki biva izven Slovenije kot javni uslužbenec z 
diplomatskim ali konzularnim statusom; ima svoje običajno bivališče ali središče svojih 
osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji; ali je v kateremkoli času v davčnem letu 
prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 19). 
Zaradi obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku lahko pride do dvojne obdavčitve istega 
dohodka rezidenta: v tujini, kjer je bil dosežen, in v Sloveniji v okviru letne odmere 
dohodnine. Zato je že v davku predvidena metoda odprave dvojne obdavčitve z odbitkom v 
tujini plačanega davka, ko z državo vira dohodka ni sklenjen sporazum o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju. Če je, pa se pri odpravljanju dvojnega obdavčevanja uporablja 
metoda, dogovorjena v sporazumu za posamezno vrsto dohodka (Čizman 2005, 25). 
Nerezident je tujec, ki biva v Sloveniji zaradi zaposlitve, tudi zakonec in družinski član, 
zaradi študija ali zdravljenja, zaradi opravljanja funkcij mednarodnih organizacij je zavezan 
za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (obdavčitev po načelu vira 
dohodka) (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 19). 
Tabela 5: Dohodninski razredi in odmera dohodnine za leto 2012 
Če znaša neto letna 
davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do       
  7.840,53      16 % 
7.840,53 15.681,03 1.254,48   + 27 %   nad 7.840,53 
15.681,03   3.371,42   + 41 %   nad 15.681,03 
Vir: Spletna stran Davčne uprave Republike Slovenije 
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Davčne reforme v Sloveniji 
Leta 1990 je bil sprejet Zakon o dohodnini, ki je pričel veljati 1. januarja 1991 in je skoraj v 
celoti nadomestil do tedaj veljaven Zakon o davkih občanov. Uzakonjena je bila sintetična 
obdavčitev celotnega dohodka davčnega zavezanca. Obsežnejše spremembe zakona so se 
pričele že leta 1993. Spremembe so se nanašale na zmanjšanje davčnih obremenitev v nižjih 
dohodkovnih razredih in povečanja v višjih, prestrukturiranje davčnih olajšav, širitev davčne 
osnove, na uskladitev medletne akontacije davkov z letno odmero dohodnine in izenačevanje 
stopenj posameznih vrst davkov zaradi preprečevanja prehodov zavezancev med posamezni 
viri dohodkov. Zakon je bil posodobljen leta 1995, predvsem v smeri jasnejše definicije 
davčne osnove in zavezancev (Uradni list Republike Slovenije 2006a, 117/2006). 
Leto 2004 je prineslo nove davčne reforme in tako je bil sprejet Zakon o dohodnini-1, ki je 
začel veljati 1. januarja 2005. Ta nov zakon o dohodnini je bil popolnoma drugačen od 
prejšnjega. Spremembe so bile na področju davčnih olajšav, katerih število se je povečalo in 
prišlo je tudi do znižanja davčnih stopenj v najnižjih davčnih razredih in do povišanja v višjih 
davčnih razredih. Drugačna je celotna njegova sestava. (Uradni list Republike Slovenije 
2006b, 117/2006) 
S 1. januarjem 2007 je stopil v uporabo novi Zakon o dohodnini (Zdoh-2) (Uradni list RS, št. 
117, z dne 16.11.2006), ki ni prinesel bistvenih sprememb in novosti v primerjavi z Zdoh-1. 
Med pomembne novosti spada spremenjena dohodninska lestvica, ki ima po novem le tri 
davčne razrede s stopnjami 16, 27 in 41 odstotkov, za razliko od prej veljavne, ki je imela pet 
razredov s stopnjami 16, 33, 38, 42 in 50 odstotkov. S temi stopnjami so obdavčeni dohodki 
iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz 
prenosa premoženjskih pravic. Kapitalski dobički, dividende in obresti so obdavčeni po 20-
odstotni stopnji (obresti v letu 2007 še po 15-odstotni), plačani davek pa velja kot končni 
davek, kar pomeni, da se ti dohodki ne vštevajo v letno osnovo za odmero dohodnine 
(Ministrstvo za finance 2007, 3). 
3.1.2 Viri dohodnine v Sloveniji 
Z vidika obdavčitve so dohodki razdeljeni v šest skupin:  
• dohodki iz zaposlitve; 
• dohodki iz dejavnosti ; 
• dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti; 
• dohodki iz premoženja; 
• dohodki iz kapitala; 
• vsi drugi dohodki. 
 
a) Dohodek iz zaposlitve: Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle 
ali sedanje zaposlitve. Za dohodek iz zaposlitve štejemo (Ministrstvo za finance 2007, 10): 
 
• Dohodek iz delovnega razmerja 
• Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja 
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Dohodek iz delovnega razmerja: to je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega 
delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, kot je plača, nadomestilo plače ter 
morebitna druga plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi 
udeležbe na dobičku, prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob 
upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v 
zvezi s službenimi potovanji, dohodki iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve 
(Ministrstvo za finance, 2007, 12). 
Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja: je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega 
razmerja, ki ni delovno razmerje, kot npr. dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek 
za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek verskih delavcev. Za 
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznega 
posla v neodvisnem razmerju. Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je 
bruto dohodek, zmanjšan za 10-odstotne normirane stroške. Od tako ugotovljene davčne 
osnove se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov (Ministrstvo za 
finance 2007, 16). 
b) Dohodek iz dejavnosti: sem štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, 
kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena 
elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, sta, da se dejavnost 
opravlja trajno (o opravljanju dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkraten ali 
občasen posel) in neodvisno oz. samostojno (zavezanec opravlja dejavnost na svoj račun, 
v svojo korist, na svojo odgovornost ter za opravljanje dejavnosti jamči z vsem svojim 
premoženjem). Zavezanci za dohodek iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo poleg 
samostojnih podjetnikov tudi druge fizične osebe, ki  priglasijo opravljanje dejavnosti na 
podlagi drugih predpisov (npr. notranji, odvetniki, novinarji) (Ministrstvo za finance 2007, 
17). 
Davčna osnova dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na dva načina, in sicer:  
• Z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov 
• Z upoštevanjem normiranih odhodkov 
 
c) Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti: štejejo se potencialni 
tržni dohodek od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek); dohodki v zvezi z 
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, zlasti plačila iz naslova 
ukrepov kmetijske politike, dotacije, donacije, denarne pomoči zaradi naravne ali druge 
nesreče, na podlagi posebnih predpisov, in druga plačila iz naslova državnih pomoči, 
izplačana v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo (Markovič-
Hribernik, Jagrič 2009, 20). 
 
d) Dohodek iz premoženja  
Za dohodek iz oddajanja premoženja v najem se šteje vsako oddajanje premoženja na 
podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku 
določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa 
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mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo, kot tudi drugi primeri uporabe 
premoženja. Pri oddajanju premoženja se obdavčuje najemnina, dosežena v denarju, in druga 
nadomestila, kot npr. obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, 
premije, nadomestila, odškodnine, nadomestila oz. odmere za uporabo nepremičnin od dneva 
uveljavitve zakona o denacionalizaciji do dneva vrnitve nepremičnin upravičencem po zakonu 
o denacionalizaciji. Pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem je davčna osnova 
zmanjšana za stroške vzdrževanja premoženja. Kadar zavezanec ne uveljavlja dejanskih 
stroškov vzdrževanja, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 40% najemnine (Ministrstvo 
za finance 2007, 25). 
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice je dohodek, dosežen z odstopom pravice do 
uporabe oziroma izkoriščanja materialne avtorske pravice, izuma, videza izdelka, načrta, 
formule, osebnega imena ipd. Davčna osnova je enaka dohodku, zmanjšanem za normirane 
stroške v višini 10% (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 21). 
 
Obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov 
pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, dohodek od 
oddajanja v finančni najem,dohodek iz življenjskega zavarovanja ter dohodek, ki ga 
zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklad nad 1000 evrov. Obresti se 
obdavčujejo cedularno, in sicer po 20% davčni stopnji (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 21). 
 
Dividende ter dividendam podobni prihodki, ki jih prejme imetnik na podlagi lastniškega 
deleža. Tudi dividende se obdavčujejo cedularno, po 20% davčni stopnji (Markovič-
Hribernik, Jagrič 2009, 21). 
 
e) Dobiček iz kapitala 
Obdavčuje se dobiček iz kapitala, to je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za odsvojitev 
šteje ob prodaji tudi dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega 
kupona investicijskega sklada, izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja. Davčna 
osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo 
kapitala ob pridobitvi. Za kapital se štejejo nepremičnine, vrednostni papirji, investicijski 
kuponi. Dohodek iz kapitala se obdavčuje cedularno, po stopnji 20% (Markovič-Hribernik, 
Jagrič 2009, 21). 
f) Drugi dohodki 
Drugi dohodki vključujejo nagrade, darila, dobitke v nagradnih igrah, priznavalnine, 
kadrovske in druge štipendije, nadomestila ter dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz 
zaposlitve, za dohodek iz dejavnosti, za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, za dohodek iz premoženja ter za dobiček iz kapitala in ni dohodek, oproščen 
plačila dohodnine (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 21). 
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Slika 11: Porazdelitev zavezancev glede na posamezne vire dohodnine ( za leto 2012) 
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Vir: Ministerstvo za finance Republike Slovenije 
3.1.3 Dohodninske olajšave 
Ločimo standardne in nestandardne davčne olajšava. Standardne so tiste olajšave, ki so 
dostopne vsakemu zavezancu, ki izpolnjuje dane pogoje. Med standardne olajšave štejemo: 
splošne olajšave, osebne olajšave, posebne osebne olajšave in olajšave za vzdrževane člane. 
Nestandardna olajšava je prav tako v obliki znižanja davčne osnove. Sem spadajo olajšava 
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšave za investiranje (Markovič-
Hribernik, Jagrič 2009, 22). 
Davčni zavezanci (rezidenti) lahko letno davčno osnovo za odmero dohodnine znižajo z 
davčnimi olajšavami največ do višine pozitivne davčne osnove, to pomeni, da je letna davčna 
osnova nič, če je znesek davčnih olajšav višji kot je letna davčna osnova. Nekatere davčne 
olajšave se v postopku letne dohodnine ponujajo samodejno, nekatere pa lahko uveljavljamo 
le, če izpolnjujemo zakonske zahteve (Ministrstvo za finance 2007, 32). 
Splošna olajšava 
Splošna olajšava se zavezancu prizna pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja 
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Poleg te olajšave se rezidentu, katerega 
skupni dohodek iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine 
oziroma se ne všteva v davčno osnovo (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 22). 
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka (za leto 2012): 
Tabela 6: Splošna olajšava (za leto 2012) 
Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih 
Nad Do   
  10.622,06 6.373,24 
10.622,06 12.288,26 4.319,30 
12.288,26   3.228,45 
Vir: Spletna stran Davčne uprave Slovenije 
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Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 
 
Tabela 7: Akontacija dohodnine (za leto 2012) 
Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v evrih Znaša splošna olajšava v evrih 
Nad Do   
 885,17 531,10 
885,17 1.024,02 359,94 
1.024,02   269,04 
Vir: Spletna stran Davčne uprave Republike Slovenije 
Osebne olajšave 
 
• Invalidsko olajšavo lahko uveljavlja invalid s 100-odstotno telesno okvaro pod 
pogojem, da mu je priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe ZPIZ, 
centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa. 
• Seniorska olajšava se prizna zavezancu po dopolnjenem 65. letu starosti. 
• Zavezancem, ki prejemajo pokojnino iz obveznega invalidskega zavarovanja ali 
priznavalnino po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture ali invalidnino po predpisih, ki urejajo obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 
odstotka odmerjene pokojnine. Olajšava se prizna največ v višini dohodnine, 
obračunane od posameznega dohodka (Ministrstvo za finance 2007, 33).  
 
Tabela 8: Osebne olajšave (za leto 2012) 
Namen Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih  
invalidu s 100% telesno okvaro 17.261,82 1.438,48 
po dopolnjenem 65. letu starosti 1.389,39 115,78 
Vir: Spletna stran Davčne uprave Republike Slovenije 
 
Posebne osebne olajšave 
• Pod določenimi pogoji se samozaposlenim v kulturi in samostojnim novinarjem prizna 
zmanjšanje davčne osnove iz dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov letno do 
zneska 25.500 evrov prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina. 
• Študentska olajšava je v višini splošne olajšave (3.228,45 evrov za leto 2012) in se 
dijakom in študentom za dohodke, prejete prek pooblaščenega študentskega servisa, 
prizna do dopolnjenega 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za največ šest 
let od dneva vpisa. Omenjena olajšava se prizna vsakemu študentu ne glede na prejete 
letne dohodke (Ministrstvo za finance 2007, 33). 
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Posebna olajšava  
Olajšavo v dohodninski napovedi lahko uveljavlja vsak, ki ima pravico do tega, ne glede na 
to, ali je vzdrževane družinske člane uveljavljal med letom ali ne. Splošno pravilo za 
uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane poleg drugih pogojev zahteva, da ima 
vzdrževani družinski član prijavljeno bivališče v Sloveniji ali je državljan Slovenije oz. druge 
države EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno pogodbo o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače 
zakonodaje (Ministrstvo za finance 2007, 34). 
 
Tabela 9: Posebna olajšava za vzdrževane otroke (za leto 2012) 
  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih  
Za prvega vzdrževanega otroka 2.382,13 198,51 
Za vzdrževanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in 
varstvo 
8.631,48 719,29 
Za drugega vzdrževanega otroka 2.589,68 215,81 
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.319,20 359,93 
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.048,73 504,06 
Za petega vzdrževanega otroka 7.778,24 648,19 
Za vse nadaljnje vzdrževane 
otroke za glede na višino 
olajšave za predhodnega 
vzdrževanega otroka 
1.729,52 144,13 
Vir: Spletna stran Davčne uprave Republike Slovenije 
 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Zavezancu pripada olajšava za plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (PDPZ), če jih je plačal zavezanec sam. Priznajo se v letu plačane premije, ne 
glede na katero obdobje se nanašajo, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom 
obveznih prispevkov za PIZ oziroma 5,844 odstotka plače ali pokojnine in ne več kot 
2.755,71 evrov. Najprej se odšteje olajšava za tisti del premije, ki jo plača delodajalec, 
preostanek do polne olajšave pa se prizna kot znižanje letne davčne osnove delojemalcu.  
Javni uslužbenci, katerim delodajalec plačuje premije za PDPZ po Zakonu o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, lahko uveljavljajo celotni znesek 
premije, ki jo plačajo sami, saj se šteje, kot da delodajalec ni vplačal ničesar. Seveda pa lahko 
olajšavo uveljavljajo le za znesek premij, ki so jih plačali sami, ne pa tudi za znesek, ki ga je 
za njih delno ali v celoti plačal delodajalec (Ministrstvo za finance 2007, 41). 
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Slika 12: Število zavezancev glede na uveljavljanje olajšav (za leto 2012) 
 
Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
 
V okviru osebnih olajšav se je rezidentu invalidu s 100 % telesno okvaro, priznalo zmanjšanje 
letne davčne osnove v višini 16.575,94 evrov letno, če mu je bila priznana pravica do tuje 
nege in pomoči. Olajšavo je uveljavljalo 0,13 % vseh davčnih zavezancev. Davčnih 
zavezancev, starejših od 65 let, ki se jim je davčna osnova znižala za 1.334,18 evrov, je bilo 
6,99 % med vsemi zavezanci z odmerami dohodnine za leto 2010. Poleg navedenih olajšav so 
zavezanci uveljavljali tudi posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in sicer je 
olajšavo uveljavilo 32,03 % vseh davčnih zavezancev. 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 Povzeto iz spletne strani Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
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3.2 Madžarska 
 
3.2.1 Splošno o dohodnini na Madžarskem 
 
Zakon o dohodnini, po katerem se obdavčuje dohodek fizičnih oseb na Madžarskem, je bil 
sprejet leta 1995, uporabljati pa se je začel 1. januarja 1996. Pozneje so bile sprejete še 
nekatere spremembe in dopolnitve. 
 
Zavezanci za dohodnino so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na Madžarskem. 
Obdavčene so po svetovnem dohodku, medtem ko so fizične osebe, ki nimajo stalnega 
prebivališča na Madžarskem, obdavčene le za dohodek, dosežen na Madžarskem. Če je z 
mednarodnim sporazumom predvideno drugačno obdavčenje, se uporabljajo določbe tega 
sporazuma. Davčna obveznost za dohodke, ustvarjene v tujini, se ugotovi na podlagi tega 
zakona, upoštevaje mednarodne sporazume in sporazume o vzajemnosti (Antalóczy 2001, 
15). 
 
3.2.2 Viri dohodnine na Madžarskem 
 
Z vidika obdavčitve so dohodki razdeljeni v tri skupine: 
- dohodki od samostojnih osebnih storitev; 
- dohodki od nesamostojnih osebnih storitev; 
- drugi dohodki.  
 
 
Dohodki od samostojnih osebnih storitev 
K dohodkom od samostojnih osebnih storitev štejemo vsako dejavnost, ki jo samostojna 
oseba opravlja in od katere pridobiva dohodek. Sem spadajo samozaposleni, kmetijski 
proizvajalci ter dajanje nepremičnin v najem. Na to področje spadajo tudi storitve samostojnih 
oseb, h katerim prištevamo kmetijske proizvajalce, razne intelektualne dejavnosti ter 
opravljene storitve članov v podjetjih (Antalóczy 2001, 15). 
 
 
Dohodki od nesamostojnih osebnih storitev 
 
K dohodkom od nesamostojnih osebnih storitev štejemo vse dohodke, ki jih nesamostojna 
oseba opravlja in od katerih pridobiva dohodek. Sem štejemo vse dohodke iz zaposlitve, 
dohodke iz občasne zaposlitve, stroške, ki so nastali v zvezi z zaposlitvijo (npr. stroški 
goriva), druge dohodke dela (dodatek za iskanje zaposlitve, pomoč pri iskanju zaposlitve), 
dohodke predstavnikov lokalne skupnosti ter odpravnino (Antalóczy 2001, 15). 
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Drugi dohodki 
 
K drugim dohodkom spadajo vsi tisti prihodki, ki ne spadajo pod dohodke samostojnih in 
nesamostojnih osebnih storitev. Sem štejemo pokojnino, sponzorske donacije ter prihodke 
študentov (Antalóczy 2001, 15).  
 
Tabela 10: Dohodninski razredi in odmera dohodnine na Madžarskem (za leto 2012) 
Če znaša neto letna 
davčna osnova v forintih Znaša dohodnina v forintih 
Nad Do  
  
2.424.000 
(8.603,37 evrov) 16 % 
2.424.000 
(8.603,37 evrov)  27 % 
Vir: Spletna stran Nemzeti Vám és Adóhivatal  
 
3.2.3 Davčne olajšave in oprostitve na Madžarskem 
 
Družinske olajšave 
 
Družinska olajšava pripada vsakemu zavezancu, ki ima pravico do družinskega dodatka, ali 
sorodnika, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu. Seveda to velja pod pogojem, da tudi 
otrok živi v skupnem gospodinjstvu. Družinska olajšava ne pripada ločenim staršem, ki 
plačujejo preživnino. 
Znesek družinske olajšave za leto 2012 znaša za enega ali dva vzdrževanega otroka 62.500 
forintov na mesec (221,82 evrov). Za tri in več vzdrževanih otrok je 206.205 forintov na 
mesec (731,87 evrov) (Benczes 2010, 28).  
 
Osebne olajšave 
 
Osebne olajšave lahko koristijo invalidi s telesno okvaro, pod pogojem da predložijo 
zdravniško potrdilo, da se jim prizna pravica do tuje nege in pomoči. K invalidom štejejo 
ljudi, ki so gluhi, imajo motnje v duševnem razvoju, imajo prirojene in pridobljene bolezni 
srca, okvare notranjih organov itd. Osnova osebne olajšave predstavlja 5 % minimalne 
mesečne plače. Za leto 2011 je to bilo mesečno 3.900 forintov (13,84 evrov). Osebna olajšava  
je na voljo samo v tistih mesecih, v katerih je zdravstveno stanje oseb močno onemogočeno. 
Če je zdravniško potrdilo izstavljeno v sredini meseca, bo veljajo za celoten mesec (Benczes 
2010, 28). 
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Poslovne olajšave 
 
 
Poslovne olajšave poznamo tudi pod imenom olajšava za kmetijske proizvajalce. Olajšavo 
lahko kmetijski proizvajalci uveljavljajo na podlagi letnega davka od dohodka.  Olajšava 
znaša največ 100.000 forintov (354,92 evrov) na leto. Pomembno je, da pri uveljavitvi 
olajšave za razvoj kmetijstva ali podpore podeželja zavezanci navedejo svojo identifikacijsko 
številko (Benczes 2010, 28). 
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4. PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN MADŽARSKEGA DAVKA NA 
DOHODEK PRAVNIH OSEB 
 
 4.1 Slovenija 
 
  4.1.1 Splošno o davku na dohodek pravnih oseb v Sloveniji 
 
Zakon o davku na dohodek pravnih oseb ureja sistem in določa obveznost plačevanja davka 
od dohodkov pravnih oseb. Po tem zakonu so obdavčeni:  
• dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti 
oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji ter 
• dohodki rezidenta in nerezidenta, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo 
davčnega odtegljaja. 
Postopek pobiranja davka od dohodkov pravnih oseb podrobneje ureja posebni del Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2) (Ministrstvo za finance 2007, 3). 
 
 
V okviru sprememb na področju davčnega sistema in na novo določene davčne politike je bil 
konec leta 1993 sprejet Zakon o davku od dobička pravnih oseb, ki se je začel uporabljati 1. 
Januarja 1994 in je nadomestil zakon o davku od dobička pravnih oseb, ki se je uporabljal od 
1. januarja 1991 dalje. Temeljni razlog za sprejetje novega zakona o davku od dobička 
pravnih oseb so bile uveljavljene spremembe gospodarskega sistema v obdobju od leta 1990 
do konca leta 1993. Eden od temeljnih predpisov, katerega določbe je zakonodajalec moral 
upoštevati tudi pri pripravi zakona o davku od dobička pravnih oseb, je bil zakon o 
gospodarskih družbah, ki ureja statusna vprašanja gospodarskih družb. Zakon o gospodarskih 
družbah je namreč na novo uredil statusna vprašanja pravnih oseb in s tem tudi statusna 
vprašanja davčnih zavezancev za davek od dobička pravnih oseb.  
Zaradi sprememb in novosti, ki so bile sprejete glede davčnega sistema leta 1996 in so se 
začele uporabljati leta 1997, zakon o davku od dobička pravnih oseb sedaj ureja le tri temeljna 
področja: davčnega zavezanca, davčno osnovo in davčno stopnjo. Obračunavanje in 
plačevanje davka od dobička pravnih oseb je namreč od 1. januarja 1997 urejeno z zakonom o 
davčnem postopku, zaradi vsebinske povezanosti določb o obračunavanju in plačevanju davka 
ter zaradi celovitejšega prikaza tematike, ki se nanaša na obdavčevanje dobička pravnih oseb. 
Stopnja davka od dobička pravnih oseb je bila od leta 1991 do leta 1993 40%. V letu 1994 je 
bila davčna stopnja 30% , v obdobju od leta 1995 do leta 2004 pa se je znižala na 25%                   
(Svilar, Šircelj 1998, 5). 
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Zavezanci za davek in obseg davčne obveznosti8 
  
Zavezanci za davek so pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in lokalnih 
skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb vključno z družbami 
civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za 
dohodnino. 
Zavezanci rezidenti so obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so zavezani za 
davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. 
 
Za rezidenta šteje zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji, kakor tudi zavezanec, ki nima sedeža v 
Sloveniji, ima pa kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. Nerezidenti so zavezani 
za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji, in 
za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za 
davčni odtegljaj. 
 
 
4.1.2 Davčna stopnja in davčna osnova  v Sloveniji 
 
 
Davčna stopnja9 
 
Na podlagi določil ZDDPO-2 se dosedanja 20-odstotna splošna davčna stopnja za obračun 
davka postopoma znižuje in v letu 2012 znaša 18 odstotkov, v letu 2013 17 odstotkov, v letu 
2014 16 odstotkov in od leta 2015 naprej 15 odstotkov. 
 
Posebna stopnja davka 0 odstotkov pa je določena za: 
• investicijske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in 
družbe za upravljanje, če do 30. novembra tekočega obdobja razdelijo najmanj 90 
odstotkov poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja, 
• pokojninske sklade, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 
• zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta, 
če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun, 
• družbe tveganega kapitala, od dejavnosti izvajanja dopustnih naložb tveganega 
kapitala, če za ta del dejavnosti sestavijo ločeni obračun. 
 
 
  
8
 Povzeto iz spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije 
9 Povzeto iz spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije 
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Davčna osnova 
 
Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove je osnova za davek rezidenta in poslovne 
enote nerezidenta (za dejavnost oziroma posle nerezidenta v poslovni enoti ali prek poslovne 
enote v Sloveniji) dobiček, ugotovljen kot presežek prihodkov nad odhodki, ki jih določa 
zakon. Poslovni enoti se lahko pripišejo tudi stroški, ki nastanejo za namene te poslovne enote 
zunaj Slovenije (Ministrstvo za finance 2007, 7). 
 
Pri določanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu 
poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida, z določenimi 
odstopanji oziroma prilagoditvami na strani prihodkov in odhodkov (Ministrstvo za finance 
2007, 7). 
 
Podrobneje je urejena davčna obravnava transfernih cen pri poslovanju med povezanimi 
osebami. Tako se upoštevajo transferne cene v višini primerljivih tržnih cen, ki bi se dosegle 
na trgu med nepovezanimi osebami. Kriterij za določanje prihodkov oziroma odhodkov iz 
naslova obresti med povezanimi osebami (od danih oziroma prejetih posojil) je priznana 
obrestna mera, ki jo objavi Minister za finance pred začetkom posameznega davčnega 
obdobja. Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov se 
oblikovanje rezervacij ne upošteva, razen v posebnih primerih. Tako veljajo za banke in 
zavarovalnice posebni predpisi. Posebne rezervacije, ki jih mora oblikovati banka glede 
posebnih tveganj, se ji priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, 
ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo. Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih mora 
zavarovalnica obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, se pri 
zavarovalnici priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih, vendar največ do višine ali 
zgornje meje v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo. V skladu z načelom, da se pri 
ugotavljanju davčne osnove prihodki in odhodki priznavajo glede na čas nastanka, se 
oblikovanje rezervacij ne upošteva. Izjema velja le za posebne rezervacije pri bankah in za 
zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, za katere je predpisana posebna 
ureditev. Plače in nadomestila plač so se že pred davčno reformo 2006 priznale kot odhodek v 
obračunani višini, po novem zakonu pa se tudi druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, kakor so 
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in povračila stroškov v 
zvezi z delom, priznajo kot odhodek v obračunanem znesku. Kot druga izplačila v zvezi z 
zaposlitvijo, ki bodo davčno priznani odhodek, štejejo tudi stroški bonitet, ki vključujejo med 
drugim uporabo službenih avtomobilov za privatne namene, parkirnino, uporabo mobitela. Ti 
stroški so obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino. Prej je bila za te vrste izplačil določena 
maksimalna dovoljena višina stroška, ki je bila priznan odhodek (Markovič-Hribernik, Jagrič 
2009, 38). 
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4.1.3 Davčne olajšave in oprostitve v Sloveniji 
 
 
Oprostitve 
 
Zavezanci, kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice in 
sindikati, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, so davka oproščeni. 
Oprostitev ne velja v primerih, ko se zavezanci ukvarjajo tudi s pridobitno dejavnostjo. V tem 
primeru morajo plačati davek od dohodkov, ki so jih dosegli z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti (Svilar, Šircelj 1998, 30). 
 
Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti pa štejejo zlasti (Svilar, Šircelj 1998, 30): 
 
• donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali 
naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec od fizičnih in 
pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali 
storitve, katerih kupci so te osebe; 
• članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov 
zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, 
primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, 
blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim 
povezanim osebam; 
• volila in dediščine; 
• prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
 
Davka ne plačujejo (Svilar, Šircelj 1998, 30): 
• Banka Slovenije 
• javna podjetja in javni gospodarski zavodi, ki so v lasti Republike Slovenije oziroma 
občin 
• invalidska podjetja 
• investicijski skladi 
• javni zavodi, razen za pridobitno dejavnost 
 
Olajšave 
 
Zakon omogoča uveljavljanje davčnih olajšav, vendar največ v višini davčne osnove, za 
naslednje namene: 
 
• olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj 
• olajšava za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva 
• olajšava za zaposlovanje  
• olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
• olajšave za donacije 
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Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj 
 
Podjetje lahko uveljavlja olajšavo v višini 20 odstotkov za vlaganja v notranje raziskovalno- 
razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Za zavezance, ki opravljajo 
dejavnost na manj razvitih področjih države, je na voljo regijska olajšava za vlaganja v 
raziskave in razvoj, in sicer v višini 30 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in 
razvoj, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači 
proizvod na prebivalca nižji od povprečja države do 15 %, in v višini 40 % zneska, ki 
predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na 
področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države za 
več kot 15%.  
Če se vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno financirajo iz sredstev proračuna RS oziroma 
proračuna EU, zavezanec olajšave ne more uveljavljati. Zavezanec lahko za neizkoriščen del 
davčne olajšave po tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih 
petih davčnih obdobjih (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 40). 
 
 
Olajšava za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva10 
 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 odstotkov investiranega zneska 
v opremo in v neopredmetena sredstva. Za opremo se ne štejejo:  
• pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in  
• motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in tovornih 
motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Ne 
glede na to zahtevo pa za leto 2011, 2012 in 2013 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo 
za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 
zahtevam EURO V in v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam 
EURO IV. Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na 
nepremičninah ter druge podobne pravice. Za neizkoriščeni del investicijske olajšave 
zaradi prenizke davčne osnove lahko zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v 
naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar vsakokrat največ v 
višini davčne osnove.  
Olajšave ni možno uveljavljati za investicije v opremo in neopredmetena sredstva v delu, ki 
so financirana iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike 
Slovenije oz. proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. Če zavezanec 
proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno 
olajšavo, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, mora 
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.  
 
 
 
 
 
10 
Povzeto iz spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) 
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Olajšava za zaposlovanje 
 
V letu 2005 je bila uvedena olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti ter za prvo zaposlene. 
Obe sta bili v davčni reformi 2006 ukinjeni. Podjetja lahko za zaposlovanje uveljavljajo dve 
olajšavi, in sicer za invalide ter za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Če 
zavezanec zaposluje invalide po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, vendar največ do višine davčne 
osnove: 
 
• v višini 50 odstotkov plače zaposlenega invalida; 
• v višini 70 odstotkov plače zaposlene invalidne osebe s 100-odstotno telesno okvaro in 
gluhe osebe; 
• v višini 70 odstotkov plače zaposlenega invalida nad predpisano kvoto (če invalidnost 
ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu) v skladu z 
zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. 
 
Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega 
dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej 
osebi, vendar največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak 
mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju. Navedene 
olajšave za zaposlovanje se medsebojno izključujejo (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 40-
41). 
 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 
Olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko uveljavlja zavezanec 
delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (členi 302. do 305. navedenega zakona). 
Takšen zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih v korist delojemalcev zavarovancev delno ali v 
celoti plača izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU za 
leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom 
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca, 
in to ne več kakor 2.390 evrov za leto 2012. (Markovič-Hribernik, Jagrič 2009, 41). 
 
Olajšave za donacije 
 
Donacije se obravnavajo kot olajšava in ne več kot davčno priznani odhodki. Zavezanec 
donator lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali v naravi 
za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, kulturne, ekološke 
in religiozne namene, ob pogoju, da so izplačila opravljena rezidentom Slovenije, ki so po 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti; takšna izplačila se v 
davčnem obdobju priznajo kot donacija največ do zneska, ki ustreza 0,3 odstotka 
obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. 
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V okviru nove davčne reforme 2006 je bila uvedena še nova olajšava v višini do 0,2 odstotka 
obdavčenega prihodka davčnega zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za 
kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, če so ta društva 
rezidenti Slovenije ali rezidenti držav članic EU, razen izplačil poslovnim enotam rezidentov 
države članice EU, ki so izven države članice EU. Tudi olajšava v višini 0,3 odstotka se lahko 
uveljavlja ne le za izplačila rezidentom Slovenije, temveč tudi za izplačila rezidentom držav 
članic EU. Zavezanec lahko za znesek olajšave za izplačila v denarju in v naravi za kulturne 
namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki je nižja od 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega 
obdobja, znižuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih (Markovič-Hribernik, 
Jagrič 2009, 41-42). 
 
4.2 Madžarska 
 
4.2.1 Splošno o davku na dobiček pravnih oseb na Madžarskem 
 
Ugotavljanje in plačevanje davka od dobička pravnih oseb je Madžarska zakonsko uredila leta 
1991, bistvene spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete leta 1996 z zakonom, ki je začel 
veljati 1. januarja 1997. Tudi ta zakon je bil spremenjen in dopolnjen v letih od 1998 do 2002, 
večina sprememb pa se nanaša na prilagoditev madžarske davčne zakonodaje EU, predvsem 
kar zadeva zagotavljanje davčnih spodbud.  
Poleg navedenega zakona je za ugotavljanje in plačevanje davka od dobička treba upoštevati 
še določbe zakona o davčnem postopku, ki velja od 1. januarja 1991, in določbe zakona o 
računovodstvu.  
Davek od dobička pravnih oseb je na Madžarskem eden najpomembnejših davkov. Pri 
rezidentih te države se obdavčuje dobiček, dosežen doma in v tujini, kar pomeni, da 
obdavčenje temelji na načelu svetovnega dohodka (popolna davčna obveznost). Pri 
nerezidentih pa je obdavčen le dobiček, izplačan ali dosežen s poslovanjem na ozemlju 
Madžarske. 
Zakon opredeljuje domače in tuje davčne zavezance ter osebe, ki niso davčni zavezanci. Med 
domače davčne zavezance sodijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi madžarskih zakonov, 
ki imajo svoj sedež na Madžarskem, in sicer: 
 
• Gospodarska in poklicna združenja, 
• Zadruge, razen stanovanjskih, 
• Državna podjetja, koncerni, preostali državni gospodarski organi, gospodarske družbe 
različnih pravnih oblik, hčerinski družbe, 
• Odvetniške pisarne, patentni uradi, registrirane delovne skupine fizičnih oseb, gozdna 
združenja (Drobnič 2003, 241-242): 
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Med tuje davčne zavezance sodijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi tujih zakonov, ki 
nimajo svojega sedeža na Madžarskem, če (Drobnič 2003, 241-242): 
 
• Svojo podjetniško dejavnost opravljajo v poslovnih prostorih madžarske pravne osebe 
( tuja podjetja oziroma stalne poslovne enote); 
• Prejemajo prihodke, za katere se šteje, da so ustvarjeni z opravljanjem pridobitnih 
dejavnosti na Madžarskem.  
4.2.2 Davčna stopnja in davčna osnova na Madžarskem 
 
Davčna osnova je dobiček pred obdavčenjem, ugotovljen v skladu z zakonom o 
računovodstvu in ustrezno pripravljen ( povečan oziroma zmanjšan) tako, kot določa zakon o 
davku od dobička. Madžarski zakon o davku od dobička vsebuje tudi posebne določbe o 
ugotavljanju davčne osnove za nekatere davčne zavezance, na primer fundacije, nedržavne 
organizacije, javne družbe, cerkev, stanovanjske zadruge, prostovoljno vzajemne sklade, 
nepridobitne ustanove, družbo za upravljanje vodnih virov, tuja podjetja in druge davčne 
zavezance. 
Pri določanju davčne osnove za davek od dobička velja pravilo, da so stroški in odhodki 
davčno priznani, če so v celoti nastali izključno iz poslovnih razlogov (Drobnič 2003, 243). 
 
Davčna stopnja 
Davek od dobička se na Madžarskem plačuje po 19-odstotni davčni stopnji. Izjema velja za 
davčne zavezance s posebnimi statusom, tiste (Drobnič 2003, 257): 
• ki poslujejo v prostih conah; 
• ki plačujejo davek od  dobička po 3- odstotni stopnji od izkazane davčne osnove.  
 
4.2.3 Davčne olajšave in oprostitve na Madžarskem 
 
Davčne olajšave so namenjene naslednjim davčnim zavezancem (Tanácsadó és informatikai 
Rt 2004, 75): 
• naložbenikom, ki poslujejo na prioritetnih območjih ali v industrijskih conah; 
• naložbenikom v manj razvita območja; 
• naložbenikom, ki v proizvodne dejavnosti naložijo najmanj 10 milijard madžarskih 
forintov, in 
• zadrugam. 
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Olajšave lahko znašajo toliko kot celotna davčna obveznost in jih je mogoče tudi v celoti 
izkoristiti. Od zneska davčne obveznosti, ki ostane po uveljavitvi naštetih davčnih olajšav, se 
lahko odšteje največ 70 odstotkov preostalih davčnih olajšav. 
Madžarski zakon o davku od dobička priznava naslednje vrste davčni olajšav (Tanácsadó és 
informatikai Rt 2004, 75): 
• davčne olajšave za naložbe; 
• regionalne davčne olajšave ter davčne olajšave za raziskave in razvoj; 
• druge davčne olajšave. 
Davčne olajšave za naložbe: 
Madžarska vlada je sprejela vrsto ukrepov, s katerimi naj bi spodbujala naložbe v državo. 
Najpomembnejše so naslednje davčne olajšave (Tanácsadó és informatikai Rt 2004, 78): 
• Davčna olajšava je v višini 50 odstotkov davčne obveznosti in je namenjena 
naložbenikom, ki so svoja sredstva namenili za ustanavljanje proizvodnih zmogljivosti 
( po letu 1995) in hotelskih zmogljivosti ( po letu 1996), in sicer v vrednosti najmanj 
milijarde madžarskih forintov. Davčna olajšava se lahko uveljavi v obdobju petih let. 
Pogoj za to pa je, da so se v predpisanem obdobju prihodki od prodaje v posameznem 
davčnem letu v primerjavi s preteklim letom povečali za vsaj 5 odstotkov od vrednosti 
naložbe (pri naložbenju v proizvodne zmogljivosti) oziroma 25 odstotkov  ali najmanj 
600 milijonov madžarskih forintov (pri naložbenju v hotelske zmogljivosti). Te 
davčne olajšave se iztečejo leta 2012.  
• Davčni zavezanci, ki imajo sedež ali poslovne prostore na prioritetnih območjih ali v 
industrijskih conah in se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo ali ponujanem hotelskih 
storitev, so upravičeni do davčne olajšave v višini tistega odstotka davka od dobička, 
ki ustreza odstotku prihodkov, doseženih z navedenimi dejavnostmi na navedenih 
območjih, v primerjavi s celotnim prihodkom teh davčnih zavezancev. Tudi  to davčno 
olajšavo lahko davčni zavezanci izkoristijo v obdobju 5 let in sicer od leta 1996, ko je 
bila uvedena, do leta 2002. Davčna olajšava se lahko uveljavlja v tistih letih v 
petletnem obdobju, ko je davčni zavezanec, ki posluje v industrijski coni, prihodke od 
prodaje v primerjavi s preteklim letom poveča za 1 odstotek, davčni zavezanec, ki 
posluje na prioritetnem območju, pa za 5 odstotkov vrednosti naložbe. Davčni 
zavezanci, ki ponujajo hotelske zmogljivosti, so do omenjenih davčnih olajšav 
upravičeni v vseh petih letih po začetku poslovanja. 
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Regionalne davčne olajšave  
Davčni zavezanci, ki so bili ustanovljeni na manj razvitih območjih in se ukvarjajo s 
proizvodno dejavnostjo, v katero so po letu 1996 naložili najmanj 3 milijarde madžarskih 
forintov, so bili upravičeni do davčnih olajšav v višini tistega odstotka davka od dobička, ki 
ustreza odstotku prihodkov iz prodaje, doseženih s poslovanjem na navedenih območjih, v 
primerjavi s celotnim prihodkom. Dodatni pogoj je bil, da so lahko davčni zavezanci to 
olajšavo uveljavili le v tistem letu, v katerem se je povprečno letno število njihovih zaposlenih 
povečalo za najmanj 100 v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v zadnjem letu, ko še 
niso poslovali na manj razvitem območju. Manj razvita območja so tista, kjer je stopnja 
brezposelnosti najmanj 15 odstotkov (Tanácsadó és informatikai Rt 2004, 80). 
Olajšave za raziskave in razvoj 
Davčni zavezanci, ki imajo sedež ali poslovne prostore na prioritetnem območju, lahko 
uveljavljajo davčno olajšavo v višini 6 odstotkov naložbene vrednosti v novo opremo, davčni 
zavezanci, ki so registrirani in poslujejo v industrijskih conah, pa olajšavo v višini 6 odstotkov 
naložbenega  zneska v gradbene objekte in opremo, ki je usposobljena za uporabo in se prvič 
začne uporabljati na navedenih območjih.  
Davčno olajšavo v višini 6 odstotkov naložbene vrednosti lahko uveljavljajo tudi davčni 
zavezanci, ki na navedenih območjih izvedejo naložbo v razvoj infrastrukture. Olajšava se 
izračunava od nabavne vrednosti naložbenih sredstev in se lahko uveljavi v letu, ko se oprema 
začne uporabljati, na voljo pa naj bi bila do leta 2012 (Tanácsadó és informatikai Rt 2004, 
82). 
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Sedanji davčni sistem smo spremenili leta 1991, ko smo uvedli davek od dobička fizičnih 
oseb (dohodnina) in davek od dobička pravnih oseb. Sistem neposrednih davkov (dohodnina 
in davek od dobička pravnih oseb) smo imeli takšen kot v državah zahodne Evrope, sistem 
posrednih davkov pa smo morali prevzeti kot pogoj za vstop v Evropsko unijo. Zadnje 
spremembe so bile konec leta 2006 (Zdoh-2)  z davčno reformo. Tudi na Madžarskem so  
davčni sistem spremenili leta 1990 (po osamosvojitvi) in nato še enkrat leta 1995. 
Madžarskemu davčnemu sistemu je težko slediti, saj se ves čas spreminja, še posebej v 
današnjih časih, ko je na oblasti vlada Orbana Viktorja.   
V nalogi diplomskega seminarja smo podrobneje analizirali spreminjanje in stanje ureditev na 
področju davka na obdavčenje fizičnih oseb, davka na dohodek pravnih oseb ter 
makroekonomsko in fiskalno okolje (javne finance, javni dolg in proračun). 
Javne finance v Sloveniji in na Madžarskem se bistveno ne razlikujejo. Razlike med 
državama so večinoma nekatere razdelitve, kot na primer pri javnih prihodkih, ali določeni 
podsistemi. Razlike so tudi pri izdatkih in prejemkih omenjenih držav. Leta 2011 je bilo v 
Sloveniji 44,5 % prihodkov  ter 50,9 % izdatkov, kar kaže, da državni primanjkljaj znaša 6,4 
%. Na Madžarskem je bilo istega leta prihodkov kar 52,9 % ter 48,7 % izdatkov, kar kaže na 
4,3-odstotni presežek države. V tem pogledu je Madžarska lansko leto poslovala bolje kot 
Slovenija. 
Javni dolg je prisoten prav v vsaki državi sveta, posledično tudi v Sloveniji in na 
Madžarskem. V obeh državah se je zadolževanje začelo pred  letom 1990, ko sta bili državi 
pod tujo oblastjo. Z osamosvojitvijo sta prevzeli dolg, katerega odplačujeta še danes. Tudi 
dandanes nastajajo dolgovi, katere državi ustvarjata na podlagi kreditov in drugih vrst 
zadolžitve. Lanski podatki kažejo, da je javni dolg v Sloveniji znašal kar 16.954,40 milijona 
evrov, kar predstavlja 47,6 % BDP-ja. Na Madžarskem je dolg v tuji valuti (izhaja iz obdobja 
pred osamosvojitvijo) znašal 170 milijard forintov (približno 603.371.783,5 milijonov evrov) 
ter dolg 131,9 milijard forintov (približno 468.145.519,1 milijonov evrov), kar predstavlja 82 
% BDP-ja. Če izhajamo iz teh podatkov, lahko rečemo, da je javni dolg na Madžarskem 
bistveno večji kot v Sloveniji.  
Podobnosti med državama se kažejo pri obdavčenju dohodkov fizičnih oseb (dohodnina), 
nastanejo pa zaradi uvedbe enotne davčne stopnje. V Sloveniji ima dohodninska lestvica tri 
davčne razrede s stopnjami 16, 27 in 41 odstotkov, na Madžarskem pa ima dohodninska 
lestvica formalno le en davčni razred s stopnjo 16 odstotkov, vendar moramo v praksi 
upoštevati tudi drugi davčni razred s stopnjo 27 odstotkov. Za razliko od Slovenije ima 
Madžarska namesto 6 vrst dohodninskih virov le 3.  Slovenija ima tudi več davčnih olajšav, s 
katerimi lahko zavezanci znižajo letno davčno osnovo. V tem pogledu je Slovenija na 
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boljšem, saj imajo zavezanci večje in boljše možnosti za znižanje davčne osnove. Na 
Madžarskem je teh olajšav vedno manj, saj se te možnosti zavezancem s spreminjanjem 
zakonov postopoma ukinjajo.   
Podobnosti med državama se kažejo tudi pri davku od dohodka pravnih oseb. V Sloveniji 
imamo 18-odstotno splošno davčno stopnjo za obračun davka, v sosednji državi pa je ta 
stopnja 19-odstotna. V Sloveniji imajo tako zavezanci pri dohodnini kot tudi pri davku od 
dohodka pravnih oseb večje in boljše možnosti za koriščenje davčnih olajšav.   
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POVZETEK 
 
 
Davki so pomemben vir prihodkov države. Država brez pobiranja davkov ne bi mogla 
preživeti, saj so davki kot splošna dajatev namenjeni temu, da država lahko pokrije svoje 
izdatke. Davki niso priljubljeni, vendar so obvezne dajatve. V Sloveniji in tudi na 
Madžarskem so davki prezapleteni in previsoki in zato bi bile potrebne spremembe in 
poenostavitve. Za razliko od Slovenije se na Madžarskem davki spreminjajo iz dneva v dan. 
Te spremembe ponavadi davkoplačevalcem prinašajo več nevšečnosti, saj se davki vedno bolj 
višajo.  
V delu diplomskega seminarja smo primerjali slovenski in madžarski davčni sistem. Opravili 
smo pregled najpomembnejših skupin davkov ter primerjali posamezne parametre teh davkov, 
poudarek pa je bil dan dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb.  
Ugotovili smo, da se davčna sistema Madžarske in Slovenije v splošnem bistveno ne 
razlikujeta. Razlike so v davčnih stopnjah ter olajšavah. Glede javnega dolga je Slovenija 
vsekakor na boljšem, saj je madžarski javni dolg bistveno večji od slovenskega.  
 
 
 
KLJUČNE BESEDE:  
 
• davčni sistem 
• Slovenija 
• Madžarska 
• dohodnina 
• davek od dohodka pravnih oseb 
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ABSTRACT 
 
Taxes are an important source of a country.  A country could not survive  without  tax 
collection  because taxes as a general tribute are meant for a country to cover its expenses. 
Taxes are not popular, but they are obligatory. In Slovenia and Hungary taxes are too 
complicated and too high, therefore various changes and simplifications would be required. 
The difference between Slovenian and Hungarian taxes is that Hungarian taxes vary from day 
to day. These variations usually bring more inconvenience to taxpayers because taxes keep 
rising more and more. 
 
At the beginning of the dissertation Slovenian and Hungarian tax systems were compared. We 
made an overwiev of the most important tax groups and compared different parameters of the 
taxes. The emphasis was on personal income tax and corporate income. 
 
We found out that basics of Hungarian and Slovenian taxs systems do not differ. The 
differences can be seen in the various tax rates and tax reliefs. Public debt in Slovenia is 
definetly in a better place because the Hungarian public debt is significantly larger. 
 
 
 
KEY WORDS 
 
 
• tax system 
• Slovenia 
• Hungary 
• income tax 
• tax on corporate income 
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